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Yabancı turistlerin İstanbul sergüzeşti Orient Ekspres seferleriyle başladı
Turizm Yil Sifir
Gökhan Akçura tLr
Wagons Lits’nin yayılışıyla birlikte, şirkete bağlı büyük 
oteller, yani ‘palace’lar da kurulmaya başladı. Pera
Palas, 1892 yılında İstanbul’a gelen Orient Ekspres 
konuklarını ağırlamak için inşa edildi. Çelik Gülersoy 
ise, İstanbul’un Batı standartlı ilk oteli olarak 1841 
yılında hizmete giren Hôtel d’Angleterre’i zikreder.
Yazarımız Haluk Şahin, 
yıllık İzninin bir bölümü­
nü kullanacağından ya­
zılarına bir süre ara ve­
recektir,
Doğu’nun Batı’ya rastladığı yer
ONDOKUZUNCU yüzyılın son 
çeyreğinde Avrupa’dan Türkiye’­
ye gelen veya buradan Avrupa’ya 
gitmek isteyenler için iki seçenek 
vardı. Birincisi Galata’ya inip bir 
vapur acentesinden bilet almak. 
İkincisi ise Orient Ekspres’le yola 
çıkmak.
İstanbul’da, Avrupa’nın çeşitli 
limanlarına doğru hareket eden bir 
çok vapur ve bunların temsilcilik­
leri vardı. Lloyd, Panbelenik, 
Moss Steamship, Navigazione Ge­
nerale Italiana, Papayani Line, 
Messageriss Maritimes ve Mısır Hi- 
diviye Vapurculuk Kumpanyası 
bunların başlıcaları. Her ne kadar 
şirketler vapurlarında her türlü 
konforun bulunduğunu yazsalar 
da, denize güven olmaz diye düşü­
nen yolcular, daha çok demiryolu­
nu tercih ediyorlardı.
Orient Ekspres saltanatı
Orient Ekspres, 1876 yılında Bel­
çika’da kurulan Wagons Lits adlı 
şirketin Paris ile İstanbul arasında 
gerçekleştirdiği seferin adı. Şirket 
1883 yılında birçok yeni hattı işlet­
meye açarak büyük bir yayılma 
gerçekleştirdi. Artık “ rahatlık 
endüstrisi”  sıfatını hakediyordu. 
Aynı yıl, 5 Haziran 1883 tarihinde 
ilk Orient Ekspres seferi yapılarak, 
Doğu ile Batı birleştirilmiş oldu. 
Bundan böyle İstanbul’un turistik 
sloganı “ Where the East meets 
West”  (Doğu ile Batı’nın birleşti­
ği yer) olacaktır!
Wagons Lits’in yayılışıyla birlik­
te, şirkete bağlı büyük oteller ya da 
“ Palace” lar da kurulmaya başla­
dı. Paris, Lyon, Madrid, Ostend ve 
Cote d’Azur’den sonra 1892 yılın­
da İstanbul’da da bir otel açıldı. 
Pera Palas, İstanbul’a gelen Orient 
Ekspres konuklarını ağırlamak için 
inşa, edilmişti. k.
Turistler iyi otel ister
Her ne kadar 1893 tarihinde ya­
zılmış bir gezi kitabında İstanbul’­
da “ iyi mahallerde ve uygun fiyatlı 
birkaç otel”  olduğundan söz edi­
liyorsa da, bunlar hakkında ayrın­
tılı bilgi edinemiyoruz. Çelik Gü­
lersoy ise, İstanbul’un Batı stan­
dartlı ilk oteli olarak 1841 yılında 
açılan Hotel d ’Angleterre’i zikre­
der. 1970’lerin başlarına kadar 
ayakta kalan bu otel, daha sonra 
Royal, ardından da Alp Oteli ola­
rak anılmış. Çoğu eski binanın ba­
şına gelen Tepebaşı’nın bu güzel 
otelinin de başına gelmiş ve yıkıla- 
' rak yerine bir beton blok dikiliver- 
miş.
Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında 
İstanbul’un eli yüzü düzgün otel­
lerinin sayısı hiç de az değildir. Pe­
ra Palas ve Hotel d’Angleterre dı­
şında Grand Hotel Français, Ho­
tel de Rome, Bristol, Kroeker, 
Londra ve Tokatlıyan otelleri ilk 
hklımıza gelenler.
Beyoğlu ’nda Galatasaray Lise- 
si’nin karşı sırasında ve bugün ye­
rinde Tokatlıyan Han’ının bulun­
duğu Tokatlıyan Oteli, cumhuriye­
tin ilk yıllarına kadar şehrin en mu­
tena otellerinden sayıldı. Kapalı- 
çarşı yakınlarında bir lokantası 
olan Mıgırdıç Tokatlıyan, Pera Pa­
las’m gördüğü rağbetten sonra bu 
oteli açmaya karar vermişti. 1894 
yılınd^ açılan otel, lokanta ve pas­
tanesi ile de ün kazanmıştı. Tokat- 
lıyan’m pastanesi şehrin en kibar 
konaklarına, hatta saraya hizmet 
verirdi. Çanakkale Savaşı sırasın­
da Kızılay Hastanesi haline getiri­
len Galatasaray Lisesi’nde fahri 
hemşire olarak çalışan prenseslere 
itinalı ikindi çaylın içirmek isteyen 
Enver Paşa, pastaların Tokatlı- 
yan’da yapılmasını emretmişti. 
Çay saatinde prensesleri ziyaret 
eden Paşa, saray dışında ağıma ilk 
kez bir pasta parçası götürmüş, 
pastanın tadını pek beğenmiş, To- 
katlıyan’ı bizzat tebrik etmişti.
Eski bir şehir içi 
tur programı
Turistler vapur ya da trenlerle 
gelip, otellerde kalıyorlardı. Ama
Bir zamanlar İstanbul’da
Hotel d ’Angleterre, İstanbul’un Batı standartlarına uygun ilk oteli ola­
rak geçiyor kayıtlara. 1841 yılında Tepebaşı’nda kurulan bu otelin adı 
önce Royal, daha sonra ise Alp Otel olarak değiştirilmiş. 1970’li yılların 
başına kadar ayakta kalan bu nezih otel, ‘betonlaşma hamlesi’nin kur­
banları araşma girerek yıkılmış (üstte). Galata Köprüsü’nde ondokuzuncu 
yüzyıl turistleri. Zonaro’nun tablosundan bir aynntı (solda), (Çelik Gü­
lersoy ’un arşivinden). İstanbul’a gelen turistlerle oteller arasında ulaşı­
mı sağlayan tipik bir hamal (eski bir kartpostaldan, altta).
turizm gezmek-görmek de ister. rak, 1899 yılında “ International Caddesi 18 numarayı adres olarak çiler için ilginç turlar”  başlığını ta- ziyaretçilere tavsiye edilir” diye de-
Türkiye’ye gelen ilk turistler nere- Courriers and Guides Office”  ta- gösteren bu “ ofis” , İstanbul için şıyan broşür metni “ Bu gezi prog- vam ediyor. Bunlar arasından en
leri geziyorlardı? Bu sorumuza bir rafından yayınlanan dört sayfalık beş ayn tur programı öneriyor, ramı İstanbul’u adamakıllı ve eko- tipik görünen “ 1 Nolu Gezi Prog-
ölçüde ışık tutacak bir belge ola- broşüre bir göz atalım. Tepebaşı “ İstanbul’a gelen turist ve ziyaret- nomik,biçimde görmeyi arzu eden ramı” nı aktarıyoruz:
“ Turistlere, şehrin muhteşem bir 
manzarasını seyredebilecekleri Ga­
lata Kıdesi’nin en üst katma çıkma­
ları tavsiye edilir. Köprüden İstan­
bul yakasına geçerken, yol güzer­
gâhında Osmanlı Bankası’m, Ye­
ni Valide Camii’ni, Sultan 1. Ab- 
dülhamit Türbesi’ni ve Bftbıâli’yi 
geçeriz. Saray’ın bahçesine girdiği­
mizde (bugün Gülhane Parkı olan 
yer) renkli heykellerin varolan en 
iyi örneklerine sahip Asar’ı Atika 
Müzesi’ne vasıl oluruz. Daha son­
ra Çinili Köşk gezilebilir ki, bura­
da en iyi İran çinileri ve Troya’dan 
getirilmiş Dr.Schliemann Koleksi­
yonu görülebilir. Köşkten ayrılıp 
Darphane’yi geçince önce Yeniçe­
riler Atacı, sonra Aya İrini Kilise­
si -şimdilerde silahhanedir- ve Sa­
ray dikkatimizi çeker. B&bıâli’den 
(Bâbıhümayun demesi gerekli) ge­
çerek 3. Sultan Ahmet Çeşmesi’ne 
ve Ayasofya’ya varırız. Bu ünlü ki­
lisenin kadınlar mahfelini gezdik­
ten ve camiyi iyice keşfettikten son­
ra, Burmalı Sütun’a, Dikilitaş’a ve 
Örme Sütun’a sahip olan Atmey- 
danı’na geliriz. Sultanahmet Ca- 
mii’nin güzelliğini gördükten son­
ra hafif bir öğle yemeğine duyulan 
arzu ile mola verilir.
öğleden sonra: Azapkapı Köp- 
rüsü’nden geçip, Seraskerat (bugün 
İstanbul Üniversitesi’nin bulundu­
ğu bölge) ve İstanbul Kulesi’ni (Be­
yazıt Kulesi) geride bıraktığımızda, 
burada yuva yapmış sayısız güver­
cin sebebiyle Güvercinli Cami ola­
rak da adlandırılan Beyazıt Ca- 
mii’nin avlusuna gireriz. Sultan 
Mahmut ile oğlu Sultan Abdüla- 
ziz’in türbeleri hemen yakındadır.
Birçok hurafenin çıkmasına sebep 
olan Çemberlitaş’ı geçer ve (Kapa­
lı) Çarşı’ya gireriz. Ziyaretçilerin 
Çarşı’yı gezerken rehberlerini ta­
kipleri tavsiye olunur, çünkü her- 
biri başka yöne uzayan Çarşı’nın 
kemerli yollarında yabancılar ko­
laylıkla kaybolur.
Daha sonra Binbirdirek Sarnıcı 
ve Yere batan Sarayı gezilebilir. Ça­
tısı, herbiri değişik çeşit ve bezemeli 
336 sütun tarafından taşınan Yere- 
batan Sarayı’na inilmesi tavsiye 
olunur. Henüz ortalık kararma- 
mışsa Sarayburnu’na gidilebilir, ki 
bu noktada çok güzel bir manzara 
vardır.”
Bir turistin sergüzeştleri
Turzim tarihimize ait değerli ça­
lışmalarıyla konumuza ışık tutan 
Çelik G ülersoy, “ Tercüm an 
Rehberiik”  kurum unun tarihine 
ilişkin araştırmasında, ondokuzun­
cu yüzyılda İstanbul’a gelen turist­
lerin sergüzeştini şöyle özetler:
Gemi ile Osmanlı başkentine 
ulaşan turistleri, teknede iki grup 
kalabalık çevrelemektedir. Bunlar 
hamallar ve otel simsarlarıdır. Ga­
lata rıhtımları yapılmamış oldu­
ğundan açıkta demirleyen gemile­
re kıyıdan bir kayık akını başla­
makta, ip merdivenleri korsanlar 
gibi tırmanan kişiler yolcuların çev­
resini kuşatıvermektedirler. Ha­
mallar mâlum. Otel simsarları ise 
iki gruptur: Otelin iş için tuttuğu 
kendi adamları. Bir de otele müş­
teri götürüp komisyon alanlar. Tu­
rist üzerine atılan, kolunu çekişti­
ren, ceketin yaka cebine otel adres 
kartı sokuşturan, hatta valizini 
kaptığı gibi merdivene yönelen bu 
kalabalıkla “ Rıbtım-GUmrük- 
Beyoğlu yokuşları”  çizgisini izleye­
rek güçbela otele varır. Burada 
kendisini yeni bir tip beklemekte­
dir. Tercüman rehberler.
Cumhuriyetten önce, Osmanlı 
İmparatorluğumun çok uluslu ya­
pısına uygun olarak gayrı-müslim- 
lerin tekelinde olan tercüman reh­
berliği mesleği pek hayırlı anılmaz- 
dı. Turizmin ve rehberliğin cumhu­
riyet dönemindeki kurucularından 
olan Dr.Halim Alyot, Osmanlı dö­
nemindeki tercüman rehberler için, 
“ Umumi kültürleri ve tarihi bilgi­
leri olmadığı gibi, çoğunun muaşe­
ret adabına vukuftan da kıttı” di­
yor. Savaş yılları ve mütareke İs­
tanbul’unda ise bu rehberler Türk­
iye aleyhine propagandaya başla­
yınca, aydın Türkler arasında tep­
kiler doğmaya başlamış. Alyot, 
zengin aile kadınlan, önemli kişi­
ler, yüksek memurlar, emekli de­
niz subayları ve kolej öğrencilerin­
den kurulu 40-50 kişilik bir grubun 
fahri olarak tercüman rehberlik 
yapmaya başladıklarından söz 
eder. Savaş turizm cephesinde de 
sürmektedir.
Türk turizminin gerçek adımla­
rını atması için, Türkiye’nin kur­
tulması, Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulması gerekecektir. Cumhuri­
yet her alanda olduğu gibi, turizm 
alanında da olumlu gelişmeler sağ­
lamaya gebedir.
YARIN: Türkiye’nin ilk 
seyahat kuruluşu
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